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lebih dikenali PEf/CT dan
teknologicydotron.
NaibCanselorUPMProfDa-
tuk Dr Mohd FauziRamlan
berkatapihaknyayakinper-
kongsianpintar itu mampu
mengoptimum kemudahan
dan teknologiterkinibidang
kajianpenyelidikanterutama-
nya bidangperubatanneu-
rologi, kardiologi,inflamasi
daninfeksisertaonkologi.
"MoUini mampumening-
katkan kerjasamadi antara
UPM danpihak industrida-
lam bidang penyelidikan,
akademik serta mengem-
bangkan perkllidmatan
pengimejandiagnostikyang
berkualitikepadamasyara-
katsetempat.
"Kerjasamaitu secarati-
daklangsungbakalmemberi
impakpositifkepadaindus-
tri kesihatandi negaraini,"
,
kaj:anyapada sidang media
selepasmenandatanganiMoU
itubagipihakUPM,manakala
KetuaPegawaiEksekutifBISC
Jennie Leongmewakili hos-
pitalberkenaan.
PEf/CT adalahantarateknik
terkiniyangdigunakandalam
sistemt'penjagaankesihatan
untuk mendiagnosapenyakit
denganefektifdantepat..•.t
